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こうした中、厚生労働省報告の 2017 年 2 月外国人就労者都道府県別有効求人倍率によると、
宮崎県は全国第 4 位の数値となっており、他県に比べ外国人労働者受け入れの動きは加速してい
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習の対象となる技能検定には、農業関係（2 職種 6 作業）、漁業関係（2 職種 9 作業）、建設関係
（22 職種 33 作業）、食品製造関係（11 職種 16 作業）、繊維・衣服関係（13 職種 22 作業）、機械・
金属関係（15 職種 29 作業）、その他（14 職種 26 作業）である10。技能実習生と技能検定には、
在留資格と関係がある。この在留資格と技能検定の関係について、図 1 に示す。 
 入国から 1 年は、「技能実習 1 号」と呼ばれ、監理団体で約 1 ヶ月、講習を受講する。入国よ
り 1 年以内に、技能検定基礎級の学科および実技試験を受験し、それに合格することで「技能実
習 2 号」へと移行になり、不合格なら帰国となる。この「技能実習 2 号」の在留期間は 2 年であ
る。入国より 3 年後に、在留期間を更新しない技能実習生、もしくは技能検定随時 3 級に不合格
だった技能実習生は帰国となる。「技能実習 2 号」の期間に、技能検定随時 3 級を受検し合格す
ることで、「技能実習 3 号」へと移行になる。ここで、技能実習生は 1 ヶ月以上一旦帰国し、そ
の後、再入国し、「技能実習 3 号」の間に技能検定随時 2 級を受検する。「技能実習 3 号」の在留
期間は 2 年であり、最終的に帰国となる。 
 




また、第 1 章で述べたように、2019 年 4 月 1 日より新しい在留資格「特定技能」が制度化さ
れた11。「特定技能」において、「技能実習 2 号」を修了した外国人は、その在留資格取得に必要
な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除され、「特定技能 1 号」へ移行する。「特定技能
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表 1 に示す。本表において、宮崎県では建設関係 10 職種 11 作業、食品製造関係 3 職種 3 作業、
繊維・衣服関係 6 職種 6 作業、機械・金属関係 7 職種 7 作業、その他 3 職種 4 作業であり、29










 次に、「技能実習 2 号」の間に受験する技能検定随時 3 級について、表 3 に示す。本表より、
宮崎県では建設関係 4 職種 4 作業、食品製造関係 1 職種 1 作業、繊維・衣服関係 6 職種 6 作業、
機械・金属関係 3 職種 3 作業、その他 3 職種 3 作業であり、17 職種 17 作業実施されていること
が示されている。しかし、表 1 と表 3 の技能検定の職種・作業の項目を比較すると、建設関係 6
職種 7 作業、食品製造関係 2 職種 2 作業、機械・金属関係 4 職種 4 作業、その他 1 職種 1 作業の
















17 宮崎県職業能力開発協会の調査からの結果である。  
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表 1 宮崎県における外国人技能実習生が受験する技能検定基礎級  
系 職種 作業 
建設関係 
さく井 パーカッション式さく井工事  
冷凍空気調和機器施工  冷凍空気調和機器施工 
建築大工  大工工事 
かわらぶき  かわらぶき 
とび  とび 








パン製造  パン製造 
ハム・ソーセージ・ベーコン製造  ハム・ソーセージ・ベーコン製造 










鉄工  構造物鉄工 
工場板金 機械板金 
めっき 電気めっき 
機械検査  機械検査 

















































造関係の A 社、機械・金属関係の B 社の 2 つの企業（以下、調査企業 とする）について聞き取









題があるということ、技能実習 1 号から同 2 号への移行は 100%であること、技能実習 3 号へ移
行した技能実習生はいないことが分かった。また、技能検定の受験対策については、基本的には 
 
表 3 宮崎県における外国人技能実習生が受験する技能検定 3 級 
系 職種 作業 
建設関係 
とび  とび 
左官  左官 
型枠施工 型枠工事 
内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事 

















表 4 聞き取り調査結果 
質問事項 Ａ社 Ｂ社 





受入理由 人手不足のため 技術伝承、国際貢献のため 
採用 
試験 






男 女 比 女性のみ 男性のみ 
日本語レベル Ｎ４19 Ｎ３～Ｎ４19 
待遇 新入社員と同等 新入社員と同等 
技能 
検定 
受験職種 食鳥処理加工技能 電気機器組立て職種（配電盤・制御盤組立て） 
合 格 率 
技能検定基礎級・・・・100% 
技能検定随時 3 級・・・これから受験 
技能検定基礎級・・・・100% 
技能検定随時 3 級・・・100% 
対策時間 就業時間内に実施 就業時間内に実施 
 
                                                   
18 国際研修協力機構 , 前掲 URL． 














また、図 2、図 3 において、技能検定の受験者数を示した。ここで特筆すべきは、建設関係が
技能検定基礎級に比べ、技能検定随時 3 級の受験者が極端に少ないということである。もちろん、
経年比較ではないため断言はできないものの、仮に毎年一定の技能実習生を受け入れていると想
定した場合、約 100 人近くの人数が技能検定随時 3 級を受けなかったと考えられる。それに対し、
繊維・衣服関係は、技能検定基礎級と技能検定随時 3 級の受験者が同数であることを考慮すると、
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